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Asta Širiakovienė 
Šiaulių universitetas 
Straipsnyje atskleidžiamos darbinio mokymo metodų taikymo tendencijos praeityje ir dabar. Lyginant 
du laikotarpius (tarybinį ir pastarąjį dešimtmetį), parodoma, kokie metodai buvo ir tebėra taikomi, kartu 
pagrindžiama netradicinių darbinio ugdymo metodų taikymo būtinybė šiandienėje mokykloje per 
darbų pamokas. Išryškinamos priežastys, apsunkinančios netradicinių metodų naudojimą. 
Darbinio mokymo metodai-tai priemonių tai­
kymo būdų sistemos pasiekti didaktinį tikslą. 
Tinkamai parinkti ir apgalvoti, jie padeda sėk­
mingai vykdyti ugdymo uždavinius. 
Lietuvoje mokymo tobulinimo, įvairių me­
todų taikymo problemas nagrinėjo mokslinin­
kai J. Laužikas (1974), V Rajeckas (1972; 
1976), J. Vaitkevičius (1975), B. Bitinas ( 1975) 
ir kt. Vyresnių klasių darbinio mokymo meto­
dikos problemas tyrė V. Mikėnas ( 1955), 
A. Vaičiulienė (1973), A Paurienė (1986). 
J. Jasaitis (1973) pateikė darbinio mokymo me­
todų klasifikaciją, analizavo jų taikymo galimy­
bes. Darbinio mokymo metodus kūrybinio tai­
kymo aspektu analizavo A Zybartas (1985), 
J. Galkauskas (1988), V Šidlauskienė (1992), 
Z. Žebrauskienė (1995), L. Statauskienė 
(1999). 
Dabar pripažįstama, kad, siekiant tinkamai 
organizuoti darbinį mokymą, reikia taikyti dau­
giau kūrybiškumą ir mąstymą lavinančių me­
todų. Mūsų nuomone, sėkmingai spręsti šią pro­
blemą padėtų išsami darbinio mokymo meto­
dų raidos analizė, atskirų metodų efektyvumo 
lyginimas. Būtina žinoti ankstesnes ir dabarti­
nes minėtų problemų sprendimo tendencijas, 
panagrinėti sukauptą praktinę patirtį, jos pe­
rėmimo ir pritaikymo galimybes. 
'fyrimo objektas - darbinio mokymo meto­
dai ir jų kaita Lietuvos bendrojo lavinimo mo­
kyklose. 
'fyrimo metodai: literatūros šaltinių anali­
zė, lyginimas, vertinimas. 
Šio straipsnio tikslas - aptarti darbinio mo­
kymo metodus ir jų praktinį taikymą. 
l. Darbinio mokymo metodai 
(1955-1990) 
Pirmuosius bandymus analizuoti darbinio mo­
kymo metodų problemas pokario Lietuvoje ran­
dame mokymo programose, periodinėje spau­
doje. 1955 metų vidurinių mokyklų programo­
je rekomenduoti bandymai, stebėjimai, prati­
mai, pokalbiai, praktikos darbai [6]. Daugelis 
mokytojų darbų pamokose taikė aiškinimo, po­
kalbio, darbo būdų demonstravimo, stebėjimo 
metodus. 
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Į vedus gamybinį mokymą, pasikeitė lavini­
mo turinys ir uždaviniai, darbams buvo skirta 
daugiau valandų. Mokytajam'> reikėjo tinkamai 
parinkti ir tobulinti mokymo metodus, apribo­
ti žodinių metodų naudojimą. Siūlyta daugiau 
taikyti savarankišką darbą, skaičiavimą, mata­
vimą, grafinius darbus, pratybas žodžiu ir raštu, 
tezių sudarymą ir t t [l, p. 4-8]. Gamybinis 
mokymas ir darbas turėjo remtis mokinių įgy­
tomis bendrojo lavinimo dalykų žiniomis, su­
kaupta patirtimi. Tačiau praktiškai tai ne visuo­
met pavykdavo įgyvendinti. 
Nagrinėjant gamybinio mokymo metodus, 
pastebėti kai kurie būdingesni trūkumai. Aiš­
kinant dalyką, dažniausiai tenkintasi instrukta­
žo metodu, t y. moksleiviai buvo mokomi pa­
gal iš anksto parengtas instrukcijas. Taikytas ir 
pamėgdžiojimo metodas - mokiniai kartodavo 
matytus veiksmus, gamino nesudėtingas deta­
les. Darbinio mokymo procese vyravo žodinis 
mokymas, šabloniškumas. 
1960-1970 metais tirtas ir analizuotas Kre­
tingos, Mažeikių, Plungės, Skuodo, Telšių rajo­
nų kaimo mokyklų darbas. Remiantis tyrimų 
duomenimis, konstatuota, kad minėtu laikotar­
piu mokymo metodų ir žinių tobulinimo pro­
blemos buvo sprendžiamos daugiausia laikan­
tis individualios mokytoj1Į pozicijos. Žinių įgi­
jimas buvo grindžiamas ne mokinių veikla, o 
pedagogo žodžiu. Didelis nuotolis nuo mokslo 
metodinių centrų, metodinės literatūros stoka 
lėmė mokymo metodų netobulumą kaimo mo­
kyklose [9, p. 69]. 
1968 metais pradėjus taikyti naują darbų pro­
gramą reikėjo, kad mokiniai analizuotų gamina­
mo daikto konstrukciją, mokėtų savarankiškai pa­
daryti eskizus, brėžinius. Programinei medžia­
gai išmokti reikėjo taikyti naujus darbo būdus, 
perspektyvius metodus. Vedant praktikumus 
9-11 klasėms siūlyta taikyti tokius metodus kaip 
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prie taisų, mechanizmų i�ardymą, surinkimą ir re­
guliavimą, moksleivių atliekamas pagrindines tam 
tikros rūšies operacijas, paprasčiausius darbus [7]. 
1971-1975 metais atlikti tyrimai Kretingos, 
Mažeikių, Plungės, Skuodo, Telšių rajontĮ mo­
kyklose, mokyklų dokumentacijos analizė ro­
do, kad mokytojai rūpestingiau atsirinkdavo 
mokomąją medžiagą, pagrįsdavo taikomus me­
todus [9, p. 69]. 
Praktikos darbų pamokose kartu su įpras­
tais metodais siūlyta taikyti savarankišką veik­
lą skatinančius metodus: savarankiškus tiria­
muosius stebėjimus, bandymus, laboratorinius 
darbus, techninių ir technologinių užduočių 
sprendimą, darbą su instrukcinėmis kortelėmis. 
Tai turėjo skatinti moksleivių aktyvumą pamo­
koje ir sumažinti darbo krūvį namuose. 
Atlikti A Zybarto tyrimai parodė, kad tech­
ninių darbų pamokose efektyviausi buvo po­
kalbio, pasakojimo, laboratorinių ir praktikos 
darbų, demonstravimo, stebėjimo, kūrybinių 
darbų metodai [10, p. 10 - 12]. A Zybartas ne­
mini instruktažo, kurį galima įvardyti bendrų­
jų metodų kompleksu. Jo reikšmė ir efektyvu­
mas mokant darbų neabejotini. 
1983 metų darbų mok")'mo programoje re­
komenduota taikyti šiuos metodus ir būdus: mo­
kyti konstruoti ir modeliuoti dirbinius, naudo­
tis technine dokumentacija, spręsti problemi­
nius kūrybinius uždavinius bei užduotis, tobu­
linti anksčiau pagamintas konstrukcijas ir įren­
ginius, surasti prietaisų gedimus ir juos šalinti, 
naudojant įvairias technines priemones [8]. 
Tai buvo nemaža darbinio mokymo metodi­
kos pažanga. Kūrybinių metodų taikymas ne 
tik išplėsdavo moksleivių politechnines žinias, 
supažindindavo su techninių objektų tobulini­
mo būdais, leisdavo pasiekti neblogų galutinių 
rezultatų, bet ir reikalavo geresnio metodinio 
mokytojų pasirengimo. 
Darbų mokymo metodq tobulinimo proble­
mą nagrinėjo J. Galkauskas leidinyje „Moky­
mo metodų kūrybiškas taikymas darbq pamo­
kose" Autorius pateikė bendrųjų mokymo ir 
mokymosimetodq klasifikaciją, aprašė konkre­
čius metodus, jų varijavimo galimybes [2]. Jis 
pastebėjo, kad teisingai parenkami ir taikomi 
metodai padeda pasiekti gerų rezultatų per ne­
ilgą mokymo laiką. 
Kai kurie pedagogai taikė praktinio darbo 
vertinimo metodą, leidžiantį patiems moki­
niams vertinti atliktą darbą. Tai padėjo ugdyti 
moksleivių savarankiškumą, gebėjimą objekty­
viau vertinti, atsakomybę už darbo kokybę. Mi­
nėtas mokymo metodas leido mokytojams kon­
troliuoti savo vertinimo objektyvumą ir teisin­
gumą. 
Faktai rodo, kad daugelis šalies darbų mo­
kytojų pasirinkdavo tinkamus mokymo meto­
dus, padedančius organizuoti savarankišką mo­
kinilĮ veiklą. Bandyta skatinti darbų mokytojus 
dažniau rinktis kūrybinius mokymo metodus. 
Kai kurie mokytojai juos taikė, bet būtų nepa­
grįsta teigti, kad visose šalies mokyklose darbi­
nis mokymas ugdė mokinių kūrybinę mintį ir 
vaizduotę, nes sovietmečiu vyravo tradiciniai 
darbinio mokymo metodai. 
2. Šiuolaikinės mokyklos 
ugdymo metodai 
Darbo stiliaus ir mokymo metodų keitimas Lie­
tuvos mokyklose tapo vienu iš opiausių refor­
mos uždavinių. Šiuolaikinėje mokykloje neabe­
jotinai būtina darbinio mokymo metodų įvai­
rovė, pasirinkimo laisvė, skatinanti diegti nau­
joves, individualizuoti mokymą. Skirtingai nuo 
autoritarinės sistemos, kurioje ugdymo meto­
dus reglamentavo nurodymai mokytojams, de­
mokratinėje mokykloje metodus ir būdus ren­
kasi ir kuria pats mokytojas. Praktika rodo, kad 
pamokoje nepakanka taikyti atskirus metodus, 
juos būtina tarpusavyje derinti. 
Laisvė rinktis mokymo metodus įpareigoja 
mokytoją juos išbandyti pačiam, suprasti jų pa­
darinius vaikui ir sugebėti suvokti, ar šie meto­
dai atitinka dabartinius mokyklos reikalavimus. 
„Koks mokymo metodas yra geriausias, galima 
pasakyti tik tada, kai tiksliai įvertinamos moki­
nių savybės (amžius, motyvai, ankstesnis mo­
kymasis ir rezultatai) ir mokymosi tikslai. Vie­
ni metodai geriau padeda išmokyti vienus mo­
kinius, kiti -kitus" [3, p. 47]. 
Sudarant naują darbinio ugdymo programą 
V-IX klasėms, be tradiciniq metodų, siūlyta 
įtraukti aktyvinamuosius mokymo metodus: 
klaidų ieškojimo metodą; dalykinius, vaidme­
ninius, situacinius žaidimus; teminių projektų 
metodą. 
Pedagogės V Šidlauskienės nuomone, pra­
sminga darbų pamokose naudoti projekto meto­
dą, t. y. sistemines darbines užduotis (projektuo­
ti, gaminti, recenzuoti), nukreipiančius tekstus 
(specialias rašytines instrukcijas). Projekto meto­
do taikymas padeda mokiniams suformuoti kas­
dienio, buitinio gyvenimo mokėjimus ir įgūdžius, 
suvokti daiktą ar procesą kaip visumą, integruoti 
įvairių mokslų ir dalykų žinias [5, p. 18-19]. 
1995 m. buvo apklausti 107 buities darbq 
mokytojai iš Vilniaus, Kauno, Alytaus mokyk­
lų ir 35 Vilniaus pedagoginio universiteto ab­
solventės, grįžusios po šešių savaičių pedagogi­
nės praktikos mokykloje. Apklausą atlikusi 
Z. Žebrauskienė nustatė, kad tiek mokytojai, 
tiek studentai savo darbo metodus ir formas kei­
tė, atsižvelgdami į vaikų amžių arba nagrinėja­
mas skirtingas temas, bet ne problemas. Tuo 
tarpu eksperimentuoti, t. y. keisti darbo meto­
dus ir formas, nagrinėjant tą pačią temą parale­
linėje klasėje (t. y. tokio pat amžiaus vaikams), 
bandė tik 20,5 prae. mokytojų [11, p. 189-204]. 
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Išanalizavus šių tyrimų rezultatus, galima da­
ryti išvadą, kad šalies darblĮ mokytojams dar 
trūksta kūrybiškumo ir lankstumo derinant mo­
kymo metodus, kūrybiškai perteikiant moky­
mo turinį. Z. Žebrauskienė pastebėjo, kad mo­
kytojai turėtų daugiau dėmesio skirti mokinių 
probleminiam mąstymui ugdyti, naudoti kitas 
mokymo kryptis, sieti buities darbų problemas 
su kitais dėstomais dalykais, nes buities darbai 
yra platus ir integralus mokymo dalykas. 
1995/1996 m. m. Pedagogikos instituto Dar­
binio ir estetinio ugdymo sektoriaus darbuotojai 
domėjosi bendrųjų darbų ir buities kultūros pro­
gramų įgyvendinimo bendrojo lavinimo mokyk­
lose galimybėmis. Pedagoginis stebėjimas paro­
dė, kad trijų pagrindinių ir 13 vidurinių mokyklų 
darbų mokytojai vedė pamokas pagal individua­
lius planus, taikydami įvairius mokymo metodus. 
Mokinių darbų parodos įrodė, kad gerai organi­
zuotas darbas, pagrįstas tinkama metodika, padė­
jo vaikams ne tik perimti reikiamas žinias, bet ir 
sukurti įdomių darbų, turinčių praktinės vertės. 
Mokytojų eksperimentuotojų konferencijoje 
šalies pedagogai dalijosi savo patirtimi ir 
rūpesčiais. Darbų mokytojaL siekdami sudomin­
ti vaikus, ne tik išradingai paskirstydavo kūrybi­
nes užduotis, bet ir taikė įvairias mokymo for­
mas, aktyviuosius metodus. Pavyzdžiui, Utenos 
Aukštakalnio vidurinės mokyklos mokytojas me­
todininkas V Račkauskas moksleivius mokė na­
mų ūkio sąskaitybos, naudodamas žaidimo ele­
mentus įvairiomis situacijomis. Vadovaujami 
mokytojų A Grilauskienės ir N. Rimkevičienės, 
vaikai, kurdami ir vaidindami spektaklėlius, mo­
kėsi elgesio kultūros [12, p. 118-121 ). 
Vis dažniau darbų pamokose taikomi netra­
diciniai mokymo metodai- diskusija, bendra­
darbiavimas, papamokinių užduočių, meno me­
todas, eksperimentas, inscenizacija, „minčių lie­
tus", interviu ir kt. 
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Atlikti tyrimai ir mokytojtĮ apklausa paro­
dė, kad gana efektyvus darbų pamokose yra gru­
pinio mokymo metodas. Mokinių grupė sava­
rankiškai planuoja ir atlieka užduotį, padeda 
vieni kitiems, mokosi išsakyti savo nuomonę. 
Atskirų grupilĮ veikla gali būti įvairi - darbas, 
kūrybinės užduotys. Tačiau gali būti ir specia­
lios mokomosios pratybos formuoti konkrečius 
mokinių įgūdžius. Pastebėta, kad nedidelitĮ gru­
pių veikloje gerėja veiklos partnerių santykiai, 
atsiranda daugiau savikritikos, susidomėjimo 
darbine veikla ir jos kokybe, humaniško ben­
dradarbiavimo bruožtĮ, mąžta egocentriškumo 
ir nesveikos konkurencijos. 
Analizuodami šiuolaikinius darbinio moky­
mo metodus, neturėtume pamiršti ir transfor­
macijos metodo, padedančio geriau organizuo­
ti ugdymą. Šis metodas leidžia geriau išmokti 
dėstomą dalyką, skatina kūrybišką mokinių el­
gesį. Žinios ne tik perteikiamos, bet ir formuo­
jami bendri mokėjimai ir įgūdžiai, padedantys 
geriau orientuotis naujomis situacijomis, kūry­
biškai spręsti praktinius uždavinius. 
Pedagogė L. Statauskienė domėjosi buities 
kultūros ir darbų mokytojtĮ požiūriu į transfor­
macijos metodo taikymo galimybes. Buvo ap­
klausti 46 pedagogai iš Vilniaus ir Kauno mies­
tų. 70 proc. mokytojų nurodė, kad taiko trans­
formacijos metodą per pamokas, 26 proc. mo­
kytojų taiko jį kartais, o 4 proc. netaiko. Susu­
mavus rezultatus, buvo palyginti atsakymai į du 
anketos klausimus (Kaipfils suvokiate transfor­
macijos principą? ir Ar per savo pamokas taiko­
te transfonnacijos metodą?). Išanalizavusi skir­
tingus atsakymus, L. Statauskienė padarė išva­
dą, kad darbų mokytojai taiko transformacijos 
metodą neteisingai arba netaiko šio metodo, nors 
anketoje teigia atvirkščiai [ 4, p. 129-136). 
Mokytojai praktikai pripažįsta, kad transfor­
macijos metodo taikymas leidžia ugdyti moki-
nių kūrybiškumą, loginį ir erdvinį mąstymą, iš­
radingumą, estetinį skonį bei vaizduotę. Tačiau 
praktika ir stebėjimai parodė, kad šis metodas 
nėra intensyviai taikomas ugdant, nes mokyto­
jams trūksta žinių ir stokojama reikiamos in­
formacijos pedagoginėje literatūroje. 
Šių diemĮ mokyklai keliami reikalavimai 
įpareigoja mokytoją išmanyti įvairius mokymo 
metodus, rinktis ir taikyti taip, kad geriausiai 
padėtų įgyvendinti pagrindinius darbinio ugdy­
mo tikslus ir konkrečius mokymo uždavinius. 
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THE DEVELOPMENT OF HANDICRAFT TEACHING METHODS 
Asta Širiakovienė 
Summary 
In Lithuania handicraft teaching methods were stu­
died by the following scholars: V. Mikėnas, A Vaičiu­
lienė, J. Jasaitis, A Zybartas, J. Galkauskas, V. Šid­
lauskienė, L. Statauskienė anei other. 
T he goal of toclay's school is to provide all - rouncl 
eclucation. T herefore, a teacher chooses such teaching 
methods that are best suited to achieve goals and 
tasks. 
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Discussion, the method of out-of-school activities, 
questionnaire and teaching in groups are new and 
effective methods of handicraft teaching. 
The application of the new methods stimulales 
independent thinking and closer connections between 
a teacher and a pupil. In such a way, the pupil can 
reveal his personality. 
Gauta 2000 l O 30 
Priimta 2000 11 23 
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With respcct to teaching methods, not all met­
hods are equally valuable and objective. A teacher of 
handicraft has to choose the teaching methods kee­
ping in mind the difference in pupils abilities and 
skills, cultural experience and education in various 
areas. 
